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COMENTARIO SOBRE «LOS MAMIFEROS PLIOCENOS DE LA FAUNA
LOCAL QUEQUEN GRANDE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
ARGENTINA)>>
E. P. Tonni * y A. L. Cione *
Prado y Cerdeño (1998) describen un conjunto de
mamíferos pliocenos procedentes de sedimentos de
una unidad estratigráfica innominada que aflora en
el valle del río Quequén Grande, en el paraje Paso
Otero (38° 11' 48" S, 59° 06' 56" O), partido de
Lobería, provincia de Buenos Aires, Argentina
(figura 1). El río ha excavado su curso en esos sedi-
mentos.
Este comentario se fundamenta en que hemos
observado inexactitudes en ese trabajo, a saber:
l. En la página 81 se expresa: «La correlación
cronoestratigráfica de los sedimentos aflorantes en
el río Quequén Grande ha sido discutida reciente-
mente por Goin et al. (1994)>>.
Sin embargo, parece haber una confusión al res-
pecto puesto que Goin et al. (1994) se refieren a los
sedimentos pliocenos aflorantes en otro curso de
nombre similar, el río Quequén Salado, el cual
desemboca en el océano Atlántico unos 170 km al
oeste sudoeste del río Quequén Grande (figura 1).
En las márgenes del río Quequén Salado afloran
sedimentos pliocenos de una unidad informal, la
«Formación» Irene. Estos sedimentos serían
correlacionables con la sección superior de la For-
mación Monte Hermoso (<<Miembro de las
Limolitas Claras» de Bonaparte, 1960), la cual
aflora en la parte media de los acantilados mari-
nos ubicados en el área de la farola Monte Her-
moso, partido de Coronel de Marina Leonardo
Rosales, provincia de Buenos Aires (Tonni et al.,
1992; Goin et al., 1994; Cione y Tonni, 1995a;
1996; figura 1). Los sedimentos del «Miembro de
las Limolitas Claras» fUeron asignados por Cione
y Tonni (1995a) a la Biozona de Neocavia de-
pressidens, base bioestratigráfica del Chapadma-
lalense inferior.
2. En el párrafo siguiente de la misma página,
Prado y Cerdeño (1998) expresan «Desde el punto
de vista litológico, se ha propuesto la correlación de
los sedimentos de la "Formación" Irene con los
afloramientos pliocenos de la localidad de Paso
Otero (Fidalgo et al., 1973)>>. Sin embargo, en ese
trabajo, citado en la bibliografía, Fidalgo y colabo-
radores discuten exclusivamente unidades cuaterna-
rias aflorantes unos 200 km al este noreste de Paso
Otero y no hacen mención a esta última localidad.
Probablemente Prado y Cerdeño (1998) se refieren
al trabajo de síntesis de Fidalgo et al. (1975),
correctamente citado por Goin et al. (1994) en rela-
ción a la «Formación» Irene del río Quequén Sala-
do. Por otra parte, Fidalgo et al. (1975: 128) corre-
lacionan la «Formación innominada del Quequén
Grande» con la Formación Chapadmalal aflorante
en los acantilados marinos de la región de Mar del
Plata-Miramar (figura 1). En esta última zona es
donde se describió originariamente el Chapadmala-
lense (Ameghino, 1908) y donde Cione y Tonni
(1995b; 1996) definieron la Biozona de Paraglypto-
don chapadmalensis.
Prado y Cerdeño (1998) utilizan el Marplatense,
esto es, la unidad que reemplaza al «Uquiense»
siguiendo el criterio de Cione y Tonni (1995b). Sin
embargo, en el mismo volumen de Estudios Geoló-
gicos, Prado et al., 1998: 98) consideran que «no es
aconsejable descartar [la validez de] la "Edad-
mamífero" Uquiense».
3. En la página 82, Prado y Cerdeño (1996)
señalan que «algunas de las especies reconocidas
tienen un rango temporal mayor, llegando a la
edad Marplatense, pero otras como Hyperdi-
delphys cf. inexpectata, H. parvula, Argyrolagus
sp. y Lagostomopsis sp. restringen la edad de los
sedimentos al Montehermosense-Chapadmalalense
inferior» .
Sin embargo, esto es inexacto en el caso de
Hyperdidelphys parvula, Argyrolagus y Lagosto-
mopsis, los cuales alcanzan la Biozona de Para-
glyptodon chapadmalensis, base bioestratigráfica
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del Chapadmalalense superior (en la pág. 76 lo
reconocen con respecto aH. parvula; ver además
Tonni et al., 1992; Cione y Tonni, 1995b; Goin y
Pardiñas, 1996). En consecuencia, la correlación
con el Chapadmalalense inferior recae exclusiva-
mente en la presencia de Hyperdidelphys inexpecta-
ta. En la zona tipo del Chapadmalalense superior
(área de Mar de Plata-Miramar), efectivamente no
se registra Hyperdidelphys inexpectata, pero sí se
ha hallado en los afloramientos del río Quequén
Salado y de la Farola Monte Hermoso donde aflo-
ran sedimentitas del Chapadmalalense inferior
(Goin y Pardiñas, 1996).
Sin embargo, aunque no lo aclaran en la discu-
sión sistemática, esta especie fue identificada tenta-
tivamente, ya que la enuncian Hyperdidelphys cf.
inexpectata, en consecuencia la correlación de los
sedimentos de Paso Otero exclusivamente con el
Montehermosense y Chapadmalalense inferior care-
ce de fundamento sólido.
4. Prado y Cerdeño (1998: 82) asignan la
«fauna local Quequén Grande» al Plioceno supe-
rior, debido a que la consideran Montehermosense
o Chapadmalalense temprano en edad. Sin embar-
go, las rocas montehermosenses y probablemente
parte de las del Chapadmalalense se depositaron
en el Plioceno temprano (Marshall et al., 1983;
Mac Fadden, 1993; Cione y Tonni, 1996). El lími-
te inferior del Plioceno tardío está establecido en
3,6 Ma (ver Berggren et al., 1997). De hecho,
Prado et al., (1998) aceptan los fechados de 3,7 ±
0,5 Ma y 3,8 ± 0,2 Ma para la toba basal de la
Formación Uquía (Quebrada de Humahuaca, pro-
vincia de Jujuy, noroeste de Argentina), en la
secuencia de Esquina Blanca, estratotipo del
«Uquiense». Esta secuencia fue considerada por
Prado et al. (1998) como de «Edad-mamífero»
«Uquiense tardía».
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